



②年功序列制 ③企業内 (企業別) 労働組合の 3
つである｡

















































中京経営研究 第19巻 第2号 1
中京大学経営学部教授 加 藤 靖 慶
◆ 論 文
日本的経営の考察












































































































































同じく中日新聞 ｢結いの心 総集編｣ (08 年









の 『商人道』 には独り勝ちを戒め, 社会全
体が豊かになることが長期の繁栄につなが
るという知恵があった｡ 近江商人いわく,
商いの本道とは 『三方よし』｡ つまり 『売





う考え｡ それが売り手, 買い手に 『世間よ
し』 を加えた 『三方よし』 だ｡ もともと日
本の商人魂にはCSRの思想があった｣｡
｢ 江 戸 時 代 の 思 想 家 の 石 田 梅 岩




し』 にも通じる｡ 梅岩は, 不正や倫理に反
する行為も厳しく戒める｡ 例えば, 梅岩の
日本的経営の考察






むべし, 慎むべし』 (一部抜粋)｡ 価格交渉
で, 売り手に 『得意先を失うかも』 とおび
えさせて買いたたくようなことは商売では




























2009 年 4 月 7 日に農林水産省が, 耕作が放
棄された農地の実態に関する初の全国調査結果
を発表した｡ 現代で耕地に使えない農地は約
28 万 4000 ヘクタールと推計, うち琵琶湖の面











23 万 1000 ヘクタールを確認｡ これに調査未了




必要なのは 6万 7000 ヘクタール｡
森林や原野になっており, 農業利用が著しく
困難とされた農地は市区町村からの報告で 10














工場においては ｢安全｣ の論理は, コストと
は次元の違う工場経営の基本にかかわる課題で







































近江商人は ｢上方の商品 (完成品) と地方物





い商業をせず, 薄い口銭, 売って悔やむ (安売
りしすぎたかなと悔やむくらいの相場での販売),
正直, 信用, 出精専一 (商売専心), 始末, 陰
徳善事 (陰での善事) 等などを大切にする行動
様式を生んだ｡ これが後に ｢三方よし｣ の教え
として純化されたと見ることができる｡ これら







訓 17 カ条｣ の中から, 商いの原点といえるも
のを拾ってみたい｡
｢第 1 条 律儀に過ごし, 仲睦まじくし, 人
を敬い, 嘘をついてはいけない｡
















































前述の ｢宗室遺訓 17 カ条｣ の中にある ｢40
歳まで贅沢をしてはいけない｣ は現代でいえば
















ない｣ は, 正しい｡ この戒めは現代の経営者も
心すべきである｡ 今でも立派に通用する教訓で
ある｡

































































































































中京経営研究 第19巻 第2号 7
の賃金制度を続けてきた｡ 日本企業には,
日本企業に合った方法があると考えている








































































































































































































なすとともに, 習熟能力として ｢判断力｣ ｢折
衝力｣ ｢企画力｣ ｢調整能力｣ ｢指導力｣ 等があ
げられた｡ プラス, 態度としては絶対条件とし
て ｢規律性｣ ｢責任性｣, 必要条件として ｢協調











































































































































きたこと以外に 『24 時間勤務』 をやってきた
ことであろう｡ 24 時間勤務とは何か, ヨーロッ
パ式の働き方では, 7, 8 時間は無我夢中で働
































から全社員を集めた朝会では ｢発言は 1 人 30







































































(2000 年：毎日新聞社) で, 珍しく日本の風景
にふれている｡
｢見上げれば, 晩秋の深い青空に, 黄色
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